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connectionswithinandbetweeneachoftheserokuningumisor
exchanges(ofwomen)betweenKamiyoriandShimoyori.That
consanguineousmarriageinKadonyuhaveanyparticularfunction
therokuningumis.
asaresulttherewere
istosay,marriage nd
neitherinkeitosnorin
V
Nextoneputsafocusedlightonthecasesoflstcousin,1stcousinonce-removedand2nd
cousinmarriageswhichwereshowninTable3.Thereare30casesintotalofwhich29cases
arelstcousinmarriagesexcludinganFZDcaseofincomingexogamousmarriageintoKogoro's
keito,9casesarelstcousinonce-removedmarriagesexcludinganFMBDcasethatiscounted
asMFBSD(2ndcousin),16casesare2ndcousinmarriagesandinadditiontothosescases
arelstcousinmarriagesthatareatthesametime2ndcousinmarriages.Asonehasnoolder
datathan"Kosekibo"of1896,asmentionedbefore,outof135casesofendogamousmarriage
inTablesonecouldfindonly28caseswhichhadexistedbefore1885,includingjust
onlytwocasesofconsanguineousmarriage,MFBDandMBDDwhicharelstcousinonce-
removedmarriages.Wetriedtoarrangeeachcaseoftheseconsanguineousmarriagesat
intervalseverytwentyyears,butwecouldnot.Thenwedividedthemintofourgroupsof
period.Thelstcousinmarriagesareconcentratedatthefirstperiod(before1905)and
especiallyatthesecondperiod(1906-1925).2ndcousinmarriagesareconcentratedatthe
secondperiodandthefourthperiod(after1945).Inadditiontothesetendenciesonenotices
that2ndcousinmarriagesshowatendencytodecreaseatthethirdperiod(1924-1944),
whenonelookoverthedistributionofthewholecousinmarriages.Itcannotbemadeclear
thatthisisduetoeitherthelimitsofthisdataortheinfluenceofemigrationtoHokkaido.
Firstletustakeuplstcousinmarriagewithinakeito.Outofsixcaseswithinkeitosfour
casesareFBD,oneisFZDandtheotherisMBD.OutofthefourcasesofFBDwithinkeitos
onewithinMoheikeno(hereinafterkeitowillbeomitted)issimultaneouslyMZD.Thereare
eightFBDmarriagesintotal.TheotherfourFBDmarriagesarecontractedbetweenkeitosas
follows:OneisfromSukezaemontoHikozoandanotheronefromKogorotoKitayu.These
twoFBDmarriageswereadoptedsons-in-law;(Hikozo'sgrandson-in-lawisSukezaemon's
secondsonandKogoroisayoungerbrotherofaKitayu'seldestson).Thereforeafterwards
KogorotakesamarriagewithMZD=FFBSDfromKitayu.TheothertwocasesofFBD
exchangemarriagebetweenkeitosarecontractedbetweenMinataroandJuemon.These
twowereadoptedsons-in-law;aJuemon'sson-in-lawisaMinataro'syoungerson.The
detailsofthesetwoareunknownbecauseMinatarolefttheburakuinTaishoerabesidesfor
lackofdatabefore1896.Thismakesthefunctionofkeitoveryambiguous.Nevertheless,
wecansaythatFBDmarriageisnolesspopularthanMBDmarriageatleastasthemarriage
withinakeitothoughcontainingaproblemofadoptiverelationship.Itisnotclearatall
eventsinthecaseofKadonyu,however,whatsignificanceFBDmarriagewithinthekeito
has,informingandpreservingourcalledhonke-bunkerelationship.Hereitcanbepointed
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outjustonlythatFBDmarriageisfoundasakindof`prescribedcousinmarriage'inthe
honke-bunkerelationshipwithinkeito,eventhoughundertheconditionofnopossibilityto
accumlatethehouseholdproperty.Thisisbecausethesystemofhonkeandbunkehas
notthesamefuctionasthatoffamilytitlesinMuslimsocietywhichisformedandpreserved
throughFBDandFFBSDmarriagesas`encouragedcousinmarriage'.
ApartfromtheFBDmarriagesconcentratedonlyatthelstand2ndperiodsMBD,FZD
andMZDmarriagesofwhichalmostallarecontractedbetweenkeitosareconsideredasfollows.
NowlookingatFigure2,JiroemoncontractedanMBDDmarriagewithChohachi,anMBD
marriageandalsoanMBD=FMBSDmarriagewithRokuemon,anMZD=FMBDDD
marriagewithJinzaemonandanMZD=FMBDD=FFMBSDDmarriagewithKogoro.
OutoffourcasesofincominglstcousinmarriagetoJiroemontwoareMBDandtwoare
MZD.AsforMohei,outofthreecasesofincomingmarriagetwoareMBDincludingone
MBD=FZDfromJinzaemonwhichisacaseofsisterexchange,andotherisMZDfrom
Chohachi.AndallofthreecasesofincominglstcousinmarriagetoRokuemonareFZD
fromChohachiapdJuemon.Thusinlstcousinmarriagescontractedbetweenkeitosonecan
findbothMBDcasesandFZDcases.
ItisnotclearwhethercousinmarriagescontractedbetweenkeitosarebiasedtowardsMBD
marriageorFZDmarriage.OutofninecasesofMBDmarriage,threecasesareoneswhere
MBDstandsinanothergenealogicalconnectionatthesametime;oneinFZD(thisisthe
caseofsisterexchangementionedabove),anotheroneinFMBSD(thisistheresultof
therepetitionofMBDmarriageovertwogenerationsinJiroemonasalsomentionedabove)
andtheotheroneinFFBDD(becauseinthiscaseoftheJiemongroupthehusband's
grandfatheristhewife'smother'sfather'sbrother).Ontheotherhand,outofsevencases
ofFZDmarriageitisinfourcasesthattheFZDstandsatthesametimeinanothergenea-
logicalconnection;oneinFZD=MMMBD(thisisfoundintheSajiemongroup),andthe
othersin2ndcousinonce-removed,MFBDDDinChohachi,FFBDSDandMMFZSDin
Rokuemon.Itisimpossibletoconsiderthatthese2ndcousinonce-removedwereselectedas
thespousepriortoFZD.
ButMZDmarriageisunderalittledifferentcircumstances.Therearefivecaseswhere
MZDstandsinanothergenealogicalconnectionatthesametime.InacaseofMoheithe
MZDstandsintheconnectionofFBDatthesametime,inacaseofJiroemonwitha2nd
cousinonce-removed,FMBDDDandexceptforthesetwoinalltheotherthreecasesit
standsatthesametimeintheconnectionofa2ndcousinmarriage.TheMZD=FMBDD
marriageinJiroemondependsuponMBD,MBDandMZDmarriagescontractedoverthree
generations.OneMZD=FFBDDinHikozodependsuponFBDandMZDmarriagescont-
ractedovertwogenerations.IntheMZD=FFBSDcaseinKogorothehusband'sgrandfather
isthewife'sgrandfather'sbrother.Ascanbeseenabove,ithasbeensaidthatFFBSD
marriagesas2ndcous血marriagearefrequentinJapan.Butonecanfindonlyonemore
caseofFFBSDmarriagethatisinRokuemon.ItｰisimpossibletoconsiderthatintheMZD
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caseofKogorotheFFBSDwaspreferedaheadtotheMZDasthespouse.Onecan
concludethatinKadonyuMZDmarriagesarenotprescribedbutonlyacceptedasaresult
ofothercousinmarriage.
2ndcousinmarriagesareconcentratedmostfrequentlyinChohachiandTaniemon.
Thisremindsusofmarriageconnectionsbetweenkeitos.Itisnotclearwhetherornot2nd
cousinmarriagesappearasaresultofmarriageconnectionsbetweenthem.FFBSDmarriages,
however,areunexpectedlysmallinnumber,asmentionedabove.ExamininganMFBSD
casefromRokuemontoKogoro,anMMBSDcasefromKogorotoJiroemon,anFMBSD
casefromRokuemontoJiroemon,forexample,itisnotpossibletoconcludethattheyfollow
2ndcousinmarriagerule.Theconsanguineousmarriagesindicatedin"etc."ofTable4are
undoubtedlyaresult,anddonotfollowarule.
vr
Inspiteofahighrateofconsanguineousmarriages,astatisticalarrangementc狐notbe
performedonaccountofthelimitsofdatainwhichtherearenotmanycasesofcousin
marriage.Butonecansayasfollows:anaturalconditionwhichmadeitimpossibleactually
tohaveexogamousmarriageconnections,certainlyprescribedcousinmarriages...thus
`prescribedcousinmarriage
s'existedtogetherwithalllstcousinmarriagescontractedwithin
andbetweeneachofkeitos.NowletuscalculateprobabilitiesofFBDmarriageandMBD
marriage,onlyfromthepointofterritorialendogamy,accordingtotheformuladerivedfrom
35)
thesimulationmodelbyGilbertandHammel.
P(FBD)='4p一 一 〇10R-1一'
・(M・D)一・PZR-1一+£(一pv一ト …7・
Allthemarriageconnectionsin1896-1925duringthe2ndperiodmentionedbefore,
are66;outofthem44areendogamousmarriageincludingFBD6,MBD5,FZD
4,MZDl.
p:therateofendogamousmarriages;.67
.4:correctionfactorcalculatedfromthemodel
R:thenumberofmarriedcoupleswithchildren;26
v:thenumberofvillageswithwhichexogamousmarriagesarecontracted;5
Theseestimatesaremeaninglesstobecomparedwithobservedvalues,.090fFBDmarriage
and.070fMBDmarriage,becausethelimitsofdataistoogreatsothatonecannot
36)
calculateaboutcorrectionfactor,.4asGoldbergdid.Itispracticallyalmostimpossible,as
35)J.P.GilbertandE.A.Hammel,`ComputerSimulationandAnalysisofProblemsinKinship
andSocialStructure',AmericanAnthropologist,vol.68pp.71-93,1966.
36)H.Goldberg,`FBDMarriageandDemographyamongTripolitanianJewsinIsrael',South-
westernJournalofAnthropology,vol.23,pp.176-191,1967.
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isgenerallyknown,tocutoffaparticularperiodoutofthedataderivedfrom"Jyosekibo"
(astruck-off-family-registerbook).ItisprettydoubtfulwhetherthereisafieldinJapan
wherecousinmarriagesarefoundandmoreoveronecangetdatatocalculatearateof
marriagebyage,anactualspousepoolaccordingtotheformulabyGoldbergornot.
Thereisneedforanothermodel.
Table8
Period Age-DifferenceAgeatFistMarriage
ー
?
??
…
ー
??」?
No.ofcases
1
2
3,4
5.9(4.0)
4.8(6.3)
7.1(6.2)
Male
29.0(26.0)
23.6(28.2)
27.6(28.8)
Female
21.6(21.0)
22.5(20.1)
28.8(20.8;
26(7)
39(15)
61(23)
Note:Theconsallguineousmarriagesdur並glsta皿d2ndperiodwhicharesllowninparentheseare
lstcousinmarriages.During3rdand4thperiodalllstcousinmarriagesareonlyfivecases,
sothatthenumberinparentheseswascountedintotalofbothperiodsincludingall
consanguineousmarnages.
Table8showstentativelythehusband-wifeage-differenceandageatfirstmarriageinlst
cousinmarriagesandtheotherconsanguineousmarriagesandnon-consanguineousmarriages
inKadonyu.Asforage-differenceonecanseetheage-differenceoflstcousinmarriagesare
smallcomparedwiththoseofthewholemarriagesexceptinthesecondperiod.Asfortheage
atfirstmarriage,itcanbeseenthattheageofwomeninlstcousinmarriagesandtheother
consanguineousmarriagesisyoungerthannon-consanguineousmarriageinallperiods.This
meansatleastthatinKadonyucousinmarriagesandtheotherconsanguineousmarriages
havebeenaccepted.Butitisnotclearwhichcousinmarriageispreferedto,FBDmarriage,
37)
MBDmarriageorFZDmarriage.Thefutureresearchinthefieldwheretheyhavethe
possibilitytoaccumlatethehouseholdpropertyandsettledthehonke-bunkerelationshipwill
explainthefunctionofFBDandMBDmarriageinJapan.Hereafteritshouldbeexpected
tobemadeclearinthefutureresearchwhethercousinmarriageinJapanisprescribed
marriagewithouttheruleofmarriageregulationornothingbutanepiphenomenon.
37)Gamo,op.cit.`Nihonnokon-intaikeinikansurushiron(AnessayonJapaneseMarriage
System)',p.4,Itistooearlyyetforustogeneralizethatiftherearecousinmarriagestheyare
MBDmarriagesandifafewFBDmarriageisforbidden.
Thesecondresearchinsummer,1966wascarriedoutattheexpenseofthe1966year
ScienceStudyFundinMinistryofEducation.
ThismonographhasbeenpublishedinJapanese"SonrakukozotoShinzokusoshiki"
(VillageOrganizationandKinshipSystem),EssaysinCelebretionofthe70thBirthday
ofDr.Se?hiKitano,PP.373-400,1973,Miraisha,asthetitleof"SansonnoItoko-kon"
(CousinMarriageinMountainVillage),
